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Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦɟɧɿɆɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ 
 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ 
 
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɟ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɧɟɪɭɣɧɿɜɧɟ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɞɿɸɱɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɭɧɢɤɚɸɱɢɪɚɡɨɦ 
ɡɬɢɦɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɹɜɿɜɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɿɡ 
ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɟɡɩɪɟɞɦɟɱɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɡɨɥɹɰɿɽɸ 
ɞɿɬɟɣɜɿɞɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɪɨɥɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭɱɧɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɦɭ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɜɫɟɦɨɠɥɢɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɯɨɞɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɧɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱ ɿ ɜɩɪɚɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɨɸ, ɧɿɠɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɢɳɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɜ ɫɢɥɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɦɿɪɨɸ ɝɨɬɭɸɬɶ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɞɿɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɫɬɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɞɿɸɱɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɨɫɿʀ ɡ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, ɨɡɜɭɱɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɤɫɬɭ ɬɨɳɨ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɬɚɤɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɥɢɲɟ ɭɫɤɥɚɞɧɢɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. ɉɨɬɪɿɛɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɬɚ ʀɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜ ɦɨɥɨɞɲɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɳɟ 
ɧɟɦɚɽ ɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɥɹ ɡɧɹɬɬɹ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɭɬɢɧɧɢɯ, ɱɢɫɬɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ, ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɫɟɪɟɞ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɬɨɳɨ, ɬɨɭɦɨɥɨɞɲɿɣɲɤɨɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɯɿɛɚɳɨɩɟɞɚɝɨɝɨɦɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɧɚ 
ɤɿɧɨɟɤɪɚɧɿ ɩɪɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢɬɚʀɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ. 
ɋɥɿɞɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢəɩɨɧɿʀɜɠɟɛɿɥɹ 10 ɪɨɤɿɜ 
ɬɨɦɭ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɨ ɞɿɬɹɦ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɜɿɞɟɨɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧɚɦɢɬɚɿɧɲɢɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. əɩɨɧɰɿ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɪɚɩɬɨɦ ɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɞɜɚ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɬɪɚɬɢɥɢ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɦɭ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɨɜɿ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɹɩɨɧɟɰɶ ɱɢɬɚɽ ɤɧɢɝɭ ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɜɫɜɨʀɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɨɛɪɚɡɢ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦ, ɩɨɞɚɧɢɦɧɚ 
ɩɚɩɟɪɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ. Ɍɚɤɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɦɨɡɤɭɜɬɪɚɱɟɧɚɬɨɦɭ, 
ɳɨɡɪɚɧɧɶɨɝɨɞɢɬɢɧɫɬɜɚɥɸɞɢɧɚɡɜɢɤɥɚɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɨɛɪɚɡɢɜɝɨɬɨɜɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɱɟɪɟɡɦɨɧɿɬɨɪɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɟɤɪɚɧɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚɱɢɜɿɞɟɨɩɥɟɽɪɚ [6]. 
ɇɚɣɩɪɢɪɨɞɧɿɲɢɦ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ 7-ɝɨ ɤɥɚɫɭ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɛ ɡɦɨɝɭ ɭɱɧɹɦ ɞɨɫɢɬɶ ɫɜɿɞɨɦɨ ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɛɭɬɿɡɧɚɧɧɹɜɠɟɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɲɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɪɿɞɧɨʀ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜ ɬɚ ɿɧ. əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 7-ɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɦɨɜ, ɧɚɤɿɧɟɰɶɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿɧɚɛɚɝɚɬɨɩɨɥɿɩɲɭɽɬɶɫɹ, ɚ 
ɫɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɡɧɚɽ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɫɬɚɽ ɡɧɚɱɧɨɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɦ ɿ ɞɥɹ 
ɭɱɧɿɜ, ɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶʀɦɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɿɩɪɚɰɿ, ɧɚɛɭɬɢɯ 
ɡɧɚɧɶ. 
ɋɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɱɢ ɩɪɨɬɢ ɧɶɨɝɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɬɚɤɢɣ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɹɤɿɛɭɞɶɹɤɿɿɧɲɿɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɫɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɿɥɶɤɢ 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɬɚɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɚɽɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɮɟɤɬ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹɲɤɿɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɇȱɌ 
ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɟɪɲɡɚɜɫɟɦɚɽɧɚɦɟɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɿɜ [3]: 
1. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ʀɯ 
ɪɨɥɿ ɜ ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɠɢɜɨɝɨ 
ɿɡɡɨɜɧɿɲɧɿɦɨɬɨɱɭɸɱɢɦ. 
2. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ʀɯ 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɫɭɬɧɨɫɬɿɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀɫɭɞɠɟɧɶ, ɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɡɦɿɫɬɨɦɬɚ 
ɮɨɪɦɨɸ, ɪɨɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. 
3. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɧɟɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɧɢɯ, ɬɜɨɪɱɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɨɫɹɹɧɧɹ, ɡɞɨɝɚɞɨɤɿɝɿɩɨɬɟɡɜɩɪɨɰɟɫɿɩɨɲɭɤɭɨɫɧɨɜɧɨʀɿɞɟʀɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿ, 
ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɮɚɧɬɚɡɿʀ, ɳɨ ɧɟ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɢɤɢɱɢɝɟɧɟɪɚɰɿʀɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯɹɜɢɳ. 
4. ɍɦɿɧɧɹɞɨɛɢɪɚɬɢɿɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟɬɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɡɚɞɚɱ, 
ɛɭɞɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɨɞɟɥɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɿɹɜɢɳ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢʀɯɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇȱɌ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
5. ȼɦɿɧɧɹ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɿɣ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɭ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
6. ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɪɹɞɞɽɜɢɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ ȿɈɆ, ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɬɨɜɚɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
7. ȼɦɿɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɩɢɫɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɦɿɠ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɧɨɸɿɧɟɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
8. Ɉɞɧɿɽɸɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɥɸɞɢɧɢɽ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɤɨɪɹɬɢ ɫɜɨʀ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɿɞɨɦɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɫɿɯɬɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶɿ 
ɡɚɛɨɪɨɧ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɜɢɪɨɛɥɹɬɢɫɹ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ» [1]. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɇȱɌɇ) 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɡɪɿɡɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɝɚɥɭɡɟɣ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɫɥɨɜɟɫɧɿɫɬɶ, 
ɯɭɞɨɠɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɚ ɿɧ., ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɜɿɞɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɬɚɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɝɟɨɝɪɚɮɿʀɿɬɞ.). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɣɨɝɨ ɪɨɥɥɸ ɭ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ [4]. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦ ɪɨɥɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ, ɬɟɯɧɿɰɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɦɿɧ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ, ɚɨɬɠɟ, ɿɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹɮɭɧɤɰɿɹɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ 
ɭɱɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɬɚɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɿɜɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɿɜ, ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɛɭɞɶɹɤɿɣɿɡɮɨɪɦɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɤɭɪɫ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ), ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɧɧɹ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɞɨɛɢɪɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɿ ɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɜɭɱɧɿɜɩɨɬɪɟɛɢɩɨɫɬɿɣɧɨɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɿɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ 
ɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹ. 
ȼɢɯɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɱɧɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɡɜɚɠɟɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɟɫɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɪɨɥɥɸ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɿɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɭɦɿɧɧɹ ɿɧɚɜɢɱɤɢɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹɭɱɧɿɜ. ɉɪɨɬɟɛɟɡ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɢɬɶ 
ɜɚɠɤɨ (ɚɞɟɹɤɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨ). 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ, ɤɨɥɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɜɜɚɠɚɥɨɫɹɞɨɫɬɚɬɧɿɦɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɞɨɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ 
ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɤɭɪɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɫɩɨɫɨɛɿɜɧɚɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɇȱɌɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɜ ɭɱɧɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ 
ɝɨɥɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɧɨɨɫɮɟɪɢ, ɜɫɿɯ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ 
ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ, ɡ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɿɞɟɚɥɚɦɢ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤɿɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɽ: 
1) ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ 
ɡɚɞɚɱ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ʀɯ 
ɩɨɲɭɤɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ, ɩɨɞɚɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦ; 
2) ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɿɡ ɪɨɥɥɸ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɧɚɭɰɿ, ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ; 
3) ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɿɜ. 
ɒɤɿɥɶɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɛɭɞɭɽɬɶɫɹɡɚɬɚɤɢɦɢɡɦɿɫɬɨɜɢɦɢɥɿɧɿɹɦɢ: 
1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ (ɟɥɟɦɟɧɬɢɿɧɮɨɪɦɨɥɨɝɿʀ). 
2. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
3. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
3.1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ. 
3.2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛɿɜɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
4. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿɹɿɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɩɨɲɭɤ ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɬɜɨɪɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɧɚɨɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɋɭɱɚɫɧɢɣɟɬɚɩɪɨɡɜɢɬɤɭɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɫɬɚɜɢɬɶɜɢɫɨɤɿɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɜɦɿɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚɫɨɛɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ. ȼ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɲɤɨɥɚ ɮɨɪɦɭɽ ɜ ɭɱɧɿɜ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ 
ɭɱɧɿɜɨɤɪɿɦɬɨɝɨɧɚɜɱɚɸɬɶɬɚɤɨɠɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɡɧɚɧɶɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɛɭɪɯɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɡɦɭɲɟɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɩɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɿɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹ. 
Ɂ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɧɚɣɩɪɢɪɨɞɧɿɲɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɡ 7-ɝɨɤɥɚɫɭ [5]. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ, ɞɨɫɢɬɶ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ 
ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɚ ɡɚɧɹɬɶ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ ɡɚ ɩɿɜɪɿɱɱɹ). ɇɚɜɿɬɶ ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ, ɧɟɜɚɪɬɨɧɟɯɬɭɜɚɬɢɬɢɦɠɟɧɚɨɱɧɢɦɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ, ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɣ ɿ ɜɢɜɚɠɟɧɢɣ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɞɿɬɟɣ ɡɚ ɟɤɪɚɧɨɦ 
ɞɢɫɩɥɟɸ, ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɿɜ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ 
ɡɚɞɚɱ, ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɽɧɚɜɱɚɧɧɸɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɿɬɟɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦɬɚɿɧɲɢɦɢɭɱɧɹɦɢ, ɳɨɬɚɤɨɸɠɦɿɪɨɸ, ɹɤɿɩɪɚɰɹ, ɽɡɚɫɨɛɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɿɹɤɨɸ 
ɦɿɪɨɸɧɟɩɨɜɢɧɧɚɡɧɢɠɭɜɚɬɢɤɭɥɶɬɭɪɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɜɩɚɤɢɜɫɿɥɹɤɨɫɩɪɢɹɬɢ 
ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, 
ɫɚɦɨɿɡɨɥɹɰɿʀɞɿɬɟɣɜɿɞɪɟɚɥɶɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɬɚɫɨɰɿɭɦɭ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɇȱɌɇ), ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɚɥɟɤɨɫɹɠɧɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɳɨɞɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɢɬɿɜ, ɧɚɯɢɥɿɜ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɭɱɧɿɜɿɜɱɢɬɟɥɿɜɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀɯɧɿɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣɿɭɩɨɞɨɛɚɧɶɬɚɫɩɟɰɢɮɿɤɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɩɟɪɟɛɿɝɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ, ɧɟɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɟ, ɛɟɡ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜ ɿ ɪɟɮɨɪɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɟ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɇȱɌɇ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɞɿɸɱɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɬɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɞɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɿ ɣ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ ɞɚɧɢɯ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɩɟɪɟɞ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɭɬɢɧɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, 
ɧɟɬɜɨɪɱɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɚɛɨ 
ʀɯɧɿɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɩɪɢɪɨɞɧɨɩɪɢɜɚɛɥɸɽɞɢɬɢɧɭɿɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚʀɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɨʀ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶʀɣɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɛɚɠɚɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɜɿɞɲɭɤɨɜɭɜɚɬɢɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɫɬɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɇȱɌɇ 
ɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɿɫɰɟɦ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦɤɭɪɫɭ “Ɉɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ” ɭ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɠɢɬɬɹ ɞɢɤɬɭɽ ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɬɢɞɿɬɟɣɡɬɢɦɢɱɢɿɧɲɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɇȱɌɇɧɚɛɚɝɚɬɨɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɛ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɜɠɟ ɡ 6-7-ɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɿɫɬɨɬɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɿ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɛɚɡɭ ɡɧɚɧɶ, 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɨʀ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɭ ɰɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɨɸ. 
ɉɪɨɬɟ ɫɥɿɞ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɨɧɤɪɟɬɢɤɢɩɪɢɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɛɚɡɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɮɿɡɢɱɧɨɝɨɬɚɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣ, ɳɨɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɜɬɪɚɬɢ 
ɧɢɦɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɡɝɭɛɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɦɭ, ɤɨɥɢ ɡɚ 
ɡɞɚɜɚɥɨɫɹɛɧɚɹɜɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɜɿɞɫɭɬɧɹ ʀɯ ɫɭɬɧɿɫɬɶ [2], [6]. ɋɥɿɞɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɪɨɬɢ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨɝɨ ɿ 
ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɇȱɌɇɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɹɤɢɯɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹɧɚ VI ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ IFIP “Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɜ ɫɜɿɬɿ” 
(WCCE-95) (ɥɢɩɟɧɶ 1995 p., ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ), “ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɡɧɚɧɶɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɞɭɠɟɧɢɡɶɤɿ”.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɨɞɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɡ 7-ɝɨɤɥɚɫɭ, ɚɜɿɧɲɨɦɭ – ɪɚɧɿɲɟ, ɬɨɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 11-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɛɭɞɟ ɿɫɬɨɬɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɡɧɚɧɧɹɯ ɡ ɛɭɞɶɹɤɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɡ ɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ 
ɬɚ ɿɧ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɫɜɿɞɱɚɬɶ, 
ɳɨɡɧɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚɦɨɜ, ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 11-ɝɨɤɥɚɫɭɧɚɛɚɝɚɬɨɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶɫɹ, ɚɫɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɚɡɧɚɽ 
ɹɤɿɫɧɢɯɡɦɿɧ, ɫɬɚɽɡɧɚɱɧɨɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɦɿɞɥɹɭɱɧɿɜ, ɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ 
ʀɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɇȱɌɇɰɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɧɚɪɿɜɧɿ 7-ɝɨɤɥɚɫɭ. ɐɟɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚɣɩɪɢɪɨɞɧɿɲɟ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɩɪɢɧɚɜɱɚɧɧɿɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭ 7-
ɦɭɤɥɚɫɿ. 
ɋɥɿɞ ɡɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɢɣɮɚɤɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɇȱɌɇ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ (ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ) 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢɜɫɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢɠɪɿɡɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɡɧɚɬɢ ɛɭɞɨɜɭ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɬɨɳɨ – ɨɞɢɧɢɰɿ. Ɉɬɠɟ, 
ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ “Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ” ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ “ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣ” ɭɯɢɥ 
[5]. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇȱɌ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɿɹɤ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɜɚɞɚɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɟɦɨɠɥɢɜɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɱɚɫɬɨ ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɟ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ 
ɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɧɹɬɶ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ 
ɪɿɲɟɧɶ. ɇɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɪɨɥɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɠɱɢɯ ɪɿɜɧɹɯ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ ɣɨɝɨ ɰɿɥɤɨɜɢɬɭ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɧɚɧɶɿɬɩ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɫɜɨɝɨɪɨɞɭɦɨɞɧɟɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ. 
ɇɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɇȱɌɇ), ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ ɹɤɿ ɿɧɲɿ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɽ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɢɦ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɿ ɞɚɽ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ [5]. 
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